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Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata
kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan antara
lain adalah memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang dapat
dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu. Agar
pengadaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara
efektif dan efesien,mengutamakan prinsip persaingan usaha yang sehat,transparan,terbuka
dan berlaku adil bagi semua pihak yang berdampak langsung bagi pengembangan usaha
kecil,peningkatan produksi dalam negeri dan pengembangan dunia usaha pada umumnya.
Pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan
pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali menimbulkan kecurigaan yang mengarah
pada kesalahan prosedur dalam proses pengadaan barang/jasa terhadap panitia pengadaan
dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang akibatnya terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan proses maupun pelaksanaan fisiknya yang ditimbulkan karena ketidakpuasan
Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Rekanan. Maka untuk menimalisir kecurigan
tersebut penulis berinisiatif untuk meneliti kepuasan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Rekanan.
Manfaatnya adalah terciptanya pelayanan prima sehingga tercipta rasa kepuasan
dan kepastian terhadap pelayanan ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan
good governance demi meningkatkan kesejahteran masyarakat di Kabupaten Halmahera
Selatan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan SKPD dan
Rekanan terhadap mutu layanan ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Kepuasan SKPD dan Rekanan terhadap mutu layanan sebesar 84,25% hal ini
menunjukkan bahwa SKPD dan Rekanan merasa harapannya sudah banyak dipenuhi oleh
ULP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.





Goverment goods and services procurment is the fundamental component of
good governance. The purposes of goverment goods and services procurment are to
obtain goods and/or services at a price that can be justified by the number and appropriate
by quality and delivered to goverment timely. In order to make the procurment can be
implemented effectively and efficiently, priortizing the healthy competition, transparent,
and open and equitable for all parties that could makae good impact to small business
development and improvement of domestic production and business in general.
In practice, the regulation of the procedure or guidelines to procure goods /
services often raises suspicions tha lead to procedural errors in the procurement of goods /
services process to the procurement committe in this terms is Procurement Services Unit
(ULP), which results that there are deviations in the implementation process and physical
implementation caused of disatisfaction regionsl units or partner. So in order to minimize
suspicion, the writers of these thesis took the initiative to examine the satisfaction of
regional work units and partner.
The benefit is the creation of excellent service so a sense of satisfaction could
raise along the way and assurance to Procurment Services Unit (ULP) of South
Halmahera district government service and good governance in order to improve the
welfare of the people in the District of South Halmahera.
The aim of this study is to determine the satisfaction level of regional work units
(SKPD) and Partner to South Halmahera District Procurement Services Unit (ULP)
service qulity. SKPD and Partner satisfaction on the Procurement Services Unit (ULP)
quality service is 84.25%, this result indicates that the SKPD and Partner feel his hopes
and expectation are already widely met by South Halmahera District Procurement
Services Unit (ULP).
Keywords : quality of services, regional work units, partner, multiple regression
analysis
 
 
